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ABSTRAK
Secara umumnya, laporan ini  merangkumi penjelasan tentang empat  (4) perkara
utama iaitu:-
(i) Sistem kawalan penggunaan dan tempahan PC makmal yang
dilaksanakan sekarang;
(ii) Keperluan asas  sekuriti sistem komputer dan kaedah pelaksanaannya;
(iii) Cadangan mekanisma kawalan capaian komputer mikro di Makmal
(SisKAWAL); dan
(iv) Pembangunan Sistem SisKAWAL..
Bab 1 menjelaskan tentang pernyataan masalah, objektif, skop dan signifikan
projek. Bab 2 menjelaskan tentang metodologi serta perkakasan dan perisian
yang digunakan dalam membangunkan sistem. Bab 3 membincangkan tentang
sistem yang digunakan sekarang dalam mengurus  penggunaan PC makmal. la
juga menjelaskan tentang perlaksanaan sistem kawalan penggunaan dan
tempahan PC makmal yang sedang dilaksanakan sekarang. Penjelasan ini
merangkumi peraturan dan prosedur yang digunakan, skop sistem, peranan dan
tanggungjawab pembantu makmal serta isu dan cabaran yang sedang dihadapi,
oleh pihak pengurusan makmal. Bab 4 menjelaskan secara terperinci tentang
sistem yang dibangunkan serta mekanisma kawalan yang hendak diwujudkan.
Dalam bab ini  juga dibincangkan tentang asas-asas  keperluan sekuriti serta ciri-
ciri sekuriti yang dikupas dari sudut teori dan kajian yang dibuat oleh pihak
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tertentu. Bab 5 menerangkan rekabentuk sistem yang diterangkan dari aspek
rekabentuk fizikal, input, output, pangkalan data, antaramuka, objek dan
algorithma yang berasaskan kepada teknik dan metodologi Object Modeling
Technique (OMT). Bab 6 menjelaskan tentang  proses pelaksanaan
pembangunan sistem melalui rutin-rutin aturcara yang dibangunkan serta proses
ujian terhadap fungsi-fungsi sistem. Selain itu, ulasan terhadap keseluruhan
projek mengenai kelebihan, kekurangan, kekangan dan cadangan untuk
meningkatkan keupayaan sistem dibincangkan di akhir laporan ini.
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ABSTRACT
In general, this report covers explanations on four (4) main topics :
0
ii)
iii)
iv)
control of usage and PC booking system currently implemented at the
labs;
basic requirements of the computer security system and its
implementation
proposed microcomputer access control mechanism in the lab
(SisKAWAL);  and
development of SisKAWAL.
Chapter 1 states the problems, the objectives, the scope and the project
significance. Chapter 2 details the methodology as well as the hardware and the
software used in the system development. Chapter 3 discusses the current
system being implemented to manage the use of PCs in the lab. It also details
the implementation of the current control of usage and PC booking system. The
explanations include the rules and procedures being used, the scope of the
system, functions and responsibilities of the lab administrators. Chapter 4 details
the system development as well as the proposed control mechanism. This
chapter also discusses the basic security requirements and the security features
which are explained from the theoretical point of view and research done by
certain quarters. Chapter 5 explains the system design for the physical design,
input, output, database, interface, object and algorithma based on the technique
and methodology of Object Modelling  Technique (OMT). Chapter 6 explains the
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implementation process of the system development used in the programming
routines as well as the testing process on the system functions. Apart from that,
the conclusion for the whole of the project such as its advantages,
disadvantages, limitations and proposals to upgrade the system performance are
discussed at the end of this report.
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